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ABSTRAK 
Kecemasan berkomunikasi adalah perasaan tidak aman berisikan ketakutan 
dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus, yang 
mengakibatkan individu memilih untuk diam, takut, dan cemas  sehingga 
memilih untuk diam dalam berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran kecemasan komunikasi pada mahasiswa Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya kampus Kota Madiun. Teknik 
pengambilan data menggunakan skala milik Mariani dalam Apollo (2006) 
dengan judul penelitian tingkat hubungan konsep diri dengan kecemasan 
komunikasi pada remaja.  Secara umum sedikit subjek yang berada dalam 
kategori tinggi 3% ( 2 Mahasiswa), kategori sedang dengan 80% ( 56 
mahasiswa) dan 17% (12 mahasiswa) dengan kategori rendah. Aspek Control 
memiliki peran lebih tinggi dalam mempengaruhi terjadinya kecemasan 
berkomunikasi di bandingkan aspek lainnya. Aspek Control terdapat 7% 
subjek ( 5 mahasiswa) termasuk kategori tinggi, 83% (58 mahasiswa) subjek 
termasuk kategori sedang, 10% (7 mahasiswa) termasuk kategori rendah. 
Sedangkan berdasarkan daerah asal subjek, subjek yang berasal dari luar 
Karisidenan Madiun terdapat 8% (2 mahasiswi) dengan kategori tinggi, dan 
80% (20 mahasiswa) dengan kategori sedang, dan 12% ( 3 Mahasiswa) 
dengan kategori rendah. Sedangkan subjek dari karisidenan Madiun terdapat 
80% (36 mahasiswi) subjek dengan kategori sedang, 20% (9 mahasiswi). Hal 
ini menunjukkan subjek yang berasal dari luar karisidenan madiun 
mengalami kecemasan komunikasi lebih tinggi dibandingkan dengan subjek 
yang berasal dari karisidenan Madiun. Kategori kecemasan komunikasi pada 
mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota 
Madiun termasuk ke dalam kategori sedang. Dengan di dominasi oleh 
mahasiswa yang berasal dari luar daerah karena faktor lingkungan yang 
berbeda.  
  





Communication anxiety is an insecurity that contains fear and concern about 
the future without any specific reason, which results in individuals choosing 
to be silent, afraid, and anxious so they choose to remain silent in 
communication. This study aims to determine the picture of communication 
anxiety in students at the Widya Mandala Catholic University in Surabaya, 
Madiun City campus. This research is a type of descriptive study research. 
Data collection techniques using Mariani's scale in Apollo (2006) with the 
title research level of the relationship of self-concept with anxiety in 
adolescents. In general, few subjects were in the high category of 3% (2 
students), the moderate category with 80% (56 students) and 17% (12 
students) with the low category. Control aspect has a higher role in 
influencing the occurrence of communication anxiety compared to other 
aspects. Control aspect, there were 7% of subjects (5 students) included in 
the high category, 83% (58 students) subjects were included in the moderate 
category, 10% (7 students) included in the low category. Whereas based on 
the area of origin of the subject, subjects from outside the Madiun Residence 
were 8% (2 female students) in the high category, and 80% (20 students) in 
the medium category, and 12% (3 students) in the low category. While the 
subjects of the Madiun residency were 80% (36 female students) of subjects 
in the medium category, 20% (9 female students). This shows that subjects 
who came from outside the Madiun residency experienced higher 
communication anxiety compared to subjects who came from Madiun 
residency. The category of communication anxiety on students at Widya 
Mandala Catholic University in Surabaya, Madiun Campus is included in the 
medium category. By being dominated by students who come from outside 
the area due to different environmental factors. 
  
Keywords: Communication,  Anxiety, students 
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